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Transkription: 1 C(aius) Iunius Provincialis
2 viv(us) fec(it) sibi et
3 Crispinae Finiti fil(iae)
4 uxor(i) opt(imae)
5 et Quintinio Catullo
6 fil(io) opt(imo) mil(iti) coh(ortis) X urb(anae et) pr(aetoriae) an[n(orum). .]
7 et Quintinie Catulle a[n(norum). .]
8 [et Q]uin[tini- - -].
Übersetzung: Gaius Iunius Provincialis hat es zu Lebzeiten für sich und seine beste Frau Crispina,
Tochter des Finitus, und für den besten Sohn Quintinius Catullus, Soldat der
stadtrömischen - und der Prätorianerkohorte, der mit... Jahren verstarb und für
Quintinia Catulla....
Kommentar: Bisher wurde immer cohortis X urbanae p r oder urbanae piae fidelis An toninianae
gelesen, aber letzteres gibt es überhaupt nicht. Der Sohn hat sowohl in der cohors X
urbana als auch cohors X praetoriae gedient. Es gibt aber mehrere Belege dafür, dass
man von der cohors urbana in die Prätorianerkohorte aufsteigen konnte, wobei das auf
die Zeit Trajans und Hadrians beschränkt zu sein scheint.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte. Zwei zusammenpassende Fragmente ergeben die linke Seite des von
einem eher schmalen Kymation begrenzten Inschriftenfeldes. Die Rahmung ist stark
beschädigt.
Maße: Höhe: 85 cm
Breite: 150 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 8,5-9 cm, Zeile 2: 8 cm, Zeile 3: 7,5-8 cm, Zeile 4: 7,5 cm, Zeile 5: 6,5 cm, Zeile
6: 6 cm, Zeile 7-8: 5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Mit der Neulesung von Z. 6 ergibt sich eine Datierung in Trajanisch-
Hadrianisch
Herkunftsort: Flavia Solva, Schloss Seggau




Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753), Schloss Seggau
Aufbewahrungsort: Schloss Seggau
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